ヘイセイ 26ネンド パプアニューギニア (PNG) ノ キョウイク ジジョウ・ケンシュウ ニーズ ニ カンスル チョウサ ホウコク by 香西 武 et al.































部長Mr.Steven T田 dale(2009年研修員， t'r数が専
門)， Ms， Martha Kull (2011年研修員，算数が専門)， 
Ms. Collete Modagai (Ac也190血cer，環境教育が専
門)， Ms， Kila Tau (0伍cer，1):数が専門)， Mr. John 














































































(2) Sacred Hearted Elementary / Primary School理
数科授業 (5月13日)
①授業算数G8I平方と平方根」



















18/50x100/1 = 1800/50 =ひっ算=36% 
10 x 10の正方形の図のうち， 36個に色づけ
5人の州について，生徒を指名させ黒板で計算.






じ人数なら同じパーセントだと教える.1人， 3人， 2 
人， 7人， 4人について生徒に開きながら教員が計算
















































































番の問題に関し，生徒が39/100= 39/100 x 100/ 
1 = 39%と解答を黒板に舎いた教員が補足説明と確認
のデモ39/100x 100/1 = 39/1を板告した次いで。
3 / 4 = 3 x 25 / 4 x 25= 75/ 100 x 100/ 1 = 75% 
と板書した さらに「百分率を小数に」と板古し， 25% 
を小数にするよう指示した生徒が紙を見せ， 25%=25











た 3/8を比にすると， 3: 5になるという復習か




提示した 30% = 30/ 100 x 3C日/1と計算させる


























(5) Papa Primary School 理科授業 (5月14日)
(校長 Mr.Samuel Maiabau) 
G3から G8で，各学年lクラスで椛成されている
¢授業理科G8I有性生殖」






















































生徒の解答には 14/2+ 2 = 2/5J 14/2 + 2 





/5γ2 = (4/5 * 5) ー (2* 5) = 4 + (2* 5) 
r 










ワークシートでの生徒の解答には.13/4 + 5 = 3 
+ 5/4 = 1/ 4J13/4 + 5 = 3/ (4 * 5) = 3/ 
20J 15→1. 3/4→1/4Jなどがあった生徒の一
人が13/4+5= 3/(4 * 5)= 3/20Jと板書した 13












































行ったかについては不明であった Sacred Hearted 
E1ementary / Primary SchoolのG6で見た授業に関
連する指導であった.
図 1:面積を求めさせた図



























Mr. Joseph Koggy 教員経験24年
33人が4列で活席した ワークシートの問題5を
見るよう指示した次に. 117/20 * 100/1 = 
1700/20 = 85%Jと板叫した 問題6130満点中
24点は何%Jを解かせた 生徒の解答には. 12400ム
30. 5をたて24-15で9.3がたって割り切れ，答
えは53J.124/30 * 100/1 = 3400/ 30J. 12400 
.; 30 = 70%Jなどがあった





































































問題 分野 G61 G81 男 l女 世界平均 備考番号 正解率 正解率 正解率 正解率 正解率
1 生物 94% 86.4% 
植物の根
2 物理化学 お% I附|幻%I日 44% 誤答②49%
天秤
3 物理化学 70 74% 66.l% 
空気の量と燃焼時間
4 地学 87 -90% 69.9% 
太陽の動きと影
5 物理化学熱伝導 46% I 67% I 56.6% 
6 物理化学 51-52% 72.l % 
異なった置き方と質量
7 生物 8% L 62% I 61.0% 誤答①31%→ 18%
種子の形状と分散戦略
8 地学リボンの状態と風速 88-92% 58.4% 
9 物理化学混合物 65% I 84% I 55.9% 
10 地学礁の円磨と移動距離 66 69% 68.9% 
11 物理化学氷の大きさと浮き沈み 30 38% 39.3% 誤答③④28 46% 
12 生物外部環境と瞳の状態 60% 56% 
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95.1 % 85.7% 
90.2% 79.8% 
85.4% 89.3% 
76.3% 64.3% 
78.0% 79.8% 
92.5% 95.2% 
62.5% 84.5% 
82.9% 95.2% 
65.9% 88.1% 
40.0% 98.8% 
43.9% 94.0% 
39.0% 83.3% 
15.0% 60.7% 
51.2% 83.3% 
7.3% 71.4% 
10.0% 64.3% 
養成校の学生，さらに教員自身に理科・算数の教科
に関する知識目理解の不足が確認された 理科では
特に物理化学の粒子概念，算数では，図形(三角形)
文章題・分数の分野でその傾向が強いことが学力調
査から分かつた よって，短期研修では，特に上記
分野での理解力向上をまず目指すプログラムが必須
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香西武，小津大成石坂広樹
となるものと恩われる
(2) インタビュー結果から，研修ではEQUITVの教
材(ビデオ・テキスト等〉の再考も重要なコンポー
ネントとすべきであると認めつつも.PNGにおい
て現在カリキュラム改訂が急がれていることから，
カリキュラム改訂に資する人材を育成することが重
要である よって，短期研修では.EQUITVの教
材を研修資料として活用しつつも，授業研究，日本
のカリキュラムの内容，カリキュラム改訂のプロセ
ス，教科書U作成・選定のプロセス等についても取り
扱う必要がある 長期研修ではさらに，カリキユラ
ム改訂を含む国の教育政策全般の立案・実施・モニ
タリングの行える人材の育成を目指し，中長期的な
カリキュラムの構築・運用に貢献できるように配慮
する必要がある
(3) 授業観察の結果から.PNGのPrimaryschoolの
児童は，他の第三諸国と比較し板書をノートに書
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き写す習慣が根付いていることや，グループ学習に
も慣れていることが確認された.しかし子どもに
考えさせる活動よりも教師の指示に基づいた活動を
行うという形式的なグループ活動が多く散見された
また.EQUITVの教材は各校で活用されているこ
とが確認できた 活用の仕方としては，クラスの状
況や教員の方針次第で多様であり，応用的な活用も
見られた
(4) 北海道教育大学などの元研修員の授業を観察した
ところ，学習してきた教授法を有効に活用できてい
ることが確認できた 応用能力にはまだ課題が残る
ものの.PNGの教員が研修を通じて教授能力を向
上するポテンシャルが高いことが分かった よって，
本件短期 長期研修を行う意義は十分にあるといえ，
さらに効呆の高い研修を目指す上では，研修員に対
し応用能力をどのようにつけさせるのかについて十
全に協議し臨むことが重要である
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